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其一    宋代孔三传汴京名伶创诸宫调难怪泽州音韵冲瓦舍，
        唐朝李隆基潞州别驾喜闻新声或曰上党歌舞先梨
园。 
 
其二    宋泽州孔三传开创诸宫调九百年遗风未坠， 







































































































































































舞【曲破】    八大金刚八个    四揭谛神四个    诸佛子
十个    观音一个 





























另标曲目，如“接舞【剑器令】上  散”；“舞【湘江乐】上  
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